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ABSTRAI(
, 
Untuk menghadapi persaingan bebas yang semakin dekat makasetrap badan usaha ditunrut. untuk dipat -.ng.lolu"bud* u.uf,anyu ...*iefektif dan efisien. Karena iru dalam'setrap fiJ* u.uf,u p"* {;il;;sasaran dan tuiuan ianska panjang Untui< mencap:u sasaran dan ru.luantersebut maka badan - usaha membutuhkan informasr dalam nrosesmanaJemen dan akuntansinya. Informasi tersebut ada ah informasi 
"dr;;r;m:majemen. Salah satu informasi yaog disediakan oleh 
"d;;;;;;m,anajemen adalah penilaian kiner.ja ,nt t i.n!.naulian atas ,.n.unu uun*telah ditentukan. peniraian kinerja suatu uiun-uraru Jupil;il;#il;penilaian yaitu penilaian secira frnnciit tfai'-perrlaran secara non/inancial.
!{*a ini keberhasilan kinerja suatu badan usaha selalumengendalikan. penilaian secan financial'seperti t 
"gk"t l^b; t;;g ;;;;;;yang memberikan gambaran ke6erhasilan yang t.laf, A"upui,oilfi 6uaunusaha dalam jangka pendek. Narnun i"tormasl iupo.un kinerja financialmempunyai keterbatasan yang menimbulkan kesuliian orro- pttri.nJJi-aktivitas produksi. Untut< iri p-o rn-u1.i f,u.o.- Aupu, ilGilil;;kondisi tersebut lenean -1gng9ri,t"rgk": p"rj""&ii* operasi yang tidakhanya peruf aian financial tetapi juga f,entian"non1ino""it. xurrnokirijinonfinancial yang buruk tiaatiampat dan tidak ierdeteksi p;il;ffi;linancial.' 
Penilaian secara no! Jinanciar lebih menunjukkan kinerja tersebut
::P:F"'*' 11y f 1o.'.. ITc di h arapkan d"p; ;;t;i* ;6;,;"i ik ;;;prna* manajemen unnrk merak-ukan tindakan koreksi sehingga aktivitisproduksi badan usaha dapat berjalan efemf aan etsierr.Analisis, penerapan 
.dilakukan pada pT ,,S,, cli Surabava vansrxerupakan pabrik penehasil kemasan pait.k na.i atralisir 6ffil"kik;;pada PT "si diketihuibahua selama i* pf l,s; menggunakan infomasifinancial unruk menilai keberhasilan fu";o*";;tu melalui laporankeuangan. Melalui skriosi yang at"rir, Ai"f.ril"" i""firi, [_..j;'ffi;;
;:31il1*ffi'!;:,";:iyk"iu';;'i";;i;'v't"r'"ri'",f 
';;;;,,
Adapun te-knik yang_ digunakan unfuk peny,usuxan sknpsi iru adalahtckni_k penulisan eksposisi. Srr]b., inior,nasi ;-C; besar diperoleh darilaporarl 0perasionar badan usaha pada proses pemb"uatan plastik, setain Jarilaporan complain dan rerur badan usaha ;ri;;;;." scrrfl wawancaradan observasi
Kualitas merupakan tingkat kesesuaian antara produk dan|;:1n.": ^ l^:llryan, pingukuran "p.rg.;a;;;liua,,u. dapat ditakukanpdud rrBa area yatru uendor perJotmance, plant manufacntring pe(brmanceoan cus.tomer. 
. 
performance. 
.. 
Dan pengukuran y*g t"lni, dilukukonmenunjukkan kineria vans bruk walaupun"mu.it uai- t"_rakan pada hasilproduksi retapi hal ierieruf masih di d;il ;;;;;;; wa.1ar (x S I %).
Sedangkan pffg-u$ran perputaran dan hari sediaan menunjukkan
bahwa masih perlu dilal-ukan perbaikan-perb alkan agar bahan baku yang
ada mempunyai tingkat perputar M yang baik dan sediaan tidak disimpan
terlalu lama.
. .Penilaian kinerja produktivitas dilakukan pada inpur yang ingindikendalikan oleh badan usaha yairu bahan baku d; i;" 
--".1n.
Produkfivitas bahan baku. $n jam mesin menunjukkan hasil yang cukupbaik. Bila produktivitas baik berarti ada efisiensi dan efektifita; dala;
lpaya penyedia_an produk tanpa adanya perbaikan yang berulang-rllang yangdapat menimbulkan penambahan biaya.
. l.qlrq l<nerja cycle time Badan usaha dilakukan pada input
yang lngll dikendalikan oleh badan usaha yaitu bahan baku danjam meiin.
Produktivitas bahan baku dy lam mesin- menunjukkan hasil yang cu[:upbaik. Bila produktivitas baik bernrri ada efisieisi dan efektihtai dalam
upaya penyediaan produk tanpa adanya perbaikan yang berulang_ulang yang
dapat menimbulkan penambahan biaya. 
-
. 
Perulaian kinerja cycle time badan usaha dilakukan sebagai usaha
untnk. menekan jumlah non voltrc added time pada penggunaan waktup^r9qt\si lndikator. yang di gunakan adal ah M a nufac turiig Clc I e Elfi c ie ncy-
(MC!) yane perhitungannya berupa persen tase value"aaaea Ume, aan
keseluruhan 
-waktu_ yang digunaka'. Semakin MCE mendekati l, semakinkectl non value added time yang ada pada cycle rime badan usaha.
Krn,elja. k-ualitas yang baik dan seimbang juga harus diikuti denganKinerJa produkttntas dan cycle time yang baik dan seimbang pula dan
sebaliknya. Dengan demikian pemenuhan kepuasan pelar.fran clap"t
t:T.up? sesuai,.dengan permintaan dan upaya yang ditak;fan hariya
clrtierJakan sekah saJa tanpa perbaikan berulang_ulang yang menimbulkinpenambahan braya. Demrki.an juga dengan kinerja sediaan yang mengalanlperputarar semakin baik sehingga dapat mengurangi pembeban;n biay;
Penilaian kinerja non fiiancial 
-menuniukkan 
bahwa secara
menyeluruh hasil evaluasi kinerja badan usaha pada kualitas, sediaan.produktivitas d.o't cycle- time adarah baik, namun masih d.lperlukan
Koordrnasr secara menyeluruh. atas pemakaian dan pengadaan Uahan Uatu,penggunaan mesln yang maxrmuln serta penggunaan input untuk prosesproduksi yang efisien, yang pada akhirnya dapat menunjang kelancaranproses produksi dan memper€epat proses pemenuhan -prJduk kepadapelanggan ,l1uk,r".rngt arkan kepuasan pelanggan. yang dampaknya japar(rlrasaKan oteh badan usaha melalui perolehan keunfungan maksimum
.langka panjang serta dapat meningkatkan-daya saingnya.
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